





















1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月
ii:研究口:教育甑:事務総:運用
ジョブ件数(利用目的別)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月

















































































































































































































































































































































































































































研究利用 90.6 % 
事務利用 6.1% 
教育利用 3.3 % 
磁気デ‘ィスク使用量(利用目的別)
教育利用 0.8 % 研究利用 78.5% 











































































































































































S57 S58 S59 
ジョブ件数
















































































































































































































































































































































































































S57 S58 S59 S60 S61 S62 S6~ H 1 H2 H3 HI1 H5 H6 H7 
ラインプリンタ出力量
。





















































































その他 1. 4 % 




























事務利用 1. 5 % 








































































































































































三手足支 7 壬手三 寸三T ンタ一一翼長宅毎日 EZ志

















































































































情報処理繍習 ソフトウェア工学 ソフトウ L7演習 情報処理演習 情報処理摘習
全学教育(江島) 工・材料(修行) 工・織構(蘇山) 全学教育(議山) 全学教育(鶴}
水
シミュレーション工学 ソフトウェア演習 ソフトウェア演習 シミ aレーション工学
工・楠造(修行) 工・機械(轟山) 工・織械(藤山) 工・構造(修行)
卜一一 十一
木
情報処理演 習 教育方法・技術演習 教育方法・妓術演習 情報処理演習
全学教育(雌村) 教育学歯車{野崎) 教育学部(藤本) 全学教育{鈴木)
金 情報処理 演習 情報処理演習
全学教育(和泉) 全学教育(進)
』一 一一一一一ー一→一一一一 一一一一一一一一一一一ーー一←一一一一一---'-一一
経済学部 4階 {火 10:30-12:001辺見))通年 商科短期大学部{月 11:50-21:ω(川場))
平成 7年度後期第 l端末室利用






情報処理演 習 情報処理演習 情報処理演習 情報処周演習






情報処理演 習 情報処理演習 情報科 学 情 報 科 学 情報科学
全学教育(古賀) 全学教育{志堂寺) 医短(中村) 医短(中村) 医短(中村)
金
機械情報処理 情報処理演習 総 合 英 語
E・機械(本須) 全学教育{温谷) 全学教育(鈴木}
一一 L一一ー一 一ー
併済乍部，1附 (火 10:30-12:001辺見)通年(木14:30-11:40寺村} 陶短(月 11:50-21 :00川楊)(金11:50-21 :00 !且R!I
101-
